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BIBLIOGRAFIA RECENT SOBRE LA GUERRA CIVIL,
LA POSTGUERRA, L’EXILI I LA RESIST `ENCIA
La guerra d’Espanya (1936-1939) constitueix un tema
d’intere`s indubtable tant dins com fora de les nostres
fronteres. Sense a`nim de ser exhaustius, Ebre 38. Revista
Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
vol donar a cone`ixer la important produccio´ historiogra`ﬁca
que s’esta` publicant al respecte. En aquest nu´mero
recollim una seleccio´ d’obres aparegudes en els darrers
tres anys (1999-2001) i afegim a me´s algunes de les
novetats del 2002.
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— (1999): Vilassar de Dalt, 1931-1945... Repu´blica, guerra civil i primer franquisme. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.
ARXER, J. i TORRES, E. (1999): La Guerra Civil a Arenys de Mar. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
ASSOCIACI ´O CATALANA D’EXPRESOS POL´ITICS (2001): Notı´cia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes
(1939-1959). Barcelona: Diputacio´ de Barcelona.
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BERTRAND DE MU ˜NOZ, M. (2001): Guerra y Novela. La
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